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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya    
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 





















“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6-9)  
 
“Membahagiakan orang tua adalah perbuatan mulia, jangan kecewakan mereka 
dan berilah hadiah dengan prestasi yang sebaik-baiknya” 
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Pembelajaran yang biasa diterapkan selama ini adalah menggunakan metode 
konvensional, dimana proses pembelajaran berpusat pada guru, siswa pasif, dan 
kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut merupakan masalah 
sehingga perlu adanya strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa untuk 
terlibat aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA. 
Salah satu strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran scramble. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran IPA dengan strategi pembelajaran scramble pada siswa 
kelas IV SD Negeri Sidodadi 2, kecamatan Masaran, kabupaten Sragen tahun 
ajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri 
atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan dalam tiga 
siklus. Data mengenai keaktifan siswa diperoleh melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah 
dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan 
siswa dari siklus I sampai siklus III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Sidodadi 2, kecamatan 
Masaran, kabupaten Sragen dalam pembelajaran IPA melalui strategi scramble. 
Sebelum tindakan diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa yang hanya 
mencapai 57,813. Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa  meningkat 
mencapai 60,313. Pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 
mencapai 71,875. Pada siklus III nilai hasil belajar  siswa mencapai 82,5. 
 
Kata kunci: strategi scramble,meningkatkan hasil belajar siswa 
 
 
 
 
